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Penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi mengenai perlakuan 
akuntansi asset tetap dalam Laporan Posisi Keuangan Badan Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Pacitan yang sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP)PP 71 tahun 2010. Metode Penelitian dengan 
kualitatif deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan 
posisi keuangan dan data invetaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah 
(BPKAD) tahun 2018. 
Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan perlakuan akuntansi asset tetap 
meliputi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan Peraturan Bupati 
nomor 13 tahun 2014 sudah sesuai dengan PP 71 tahun 2010. Dalam 
implemetasinya menunujukan di pengakuan asset tetap terdapat selisih antara 
realisasi dan belanja modal, selisih tersebut masuk ke dalam asset dibawah 
kapitalisasi (extracomtable). 
 
Kata kunci : Pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan, asset tetap , 
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This study aims to provide information about the accounting treatment of 
fixed assets in the Financial Position Report of the Regional Financial and Asset 
Management Agency (BPKAD) of Pacitan Regency in accordance with 
Government Accounting Standards (SAP) PP 71 of 2010. The research method is 
descriptive qualitative. The data used in this study are the financial position report 
and the 2018 Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) 
inventory data. 
Based on the results of the study, the accounting treatment policy for fixed 
assets includes the recognition, measurement, presentation and disclosure of 
Regent's Regulation number 13 of 2014 is in accordance with PP 71 of 2010. in 
assets under capitalization (extracomtable). 
 
Keywords: Recognition, measurement, presentation, disclosure, fixed assets, 
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